




























掘り下げと吟味を行った．本研究報告集第 4 号から第 8 号までにそれらの結果





























































































































































































｢共感」は英語で “empathy” という.(36) “pathy” という接尾辞(37) と “em”































































































































































おす ― 」皇學館大学教育学部研究報告集第 4 号，2012，pp.17-44













（ 6 ）森田ゆり著『エンパワメントと人権 ― いのちの力のみなもとへ ― 』解
放出版社，1998，pp.13-24
（ 7 ）栗原輝雄著『特別支援教育臨床をどうすすめていくか ― 学校臨床心理学
の新たな課題 ― 』ナカニシヤ出版，2007，p.90
（ 8 ）（ 7 ）に同じ．pp.4-5
（ 9 ）（ 5 ）に同じ．
（10）（ 7 ）に同じ．pp.93-96
























































（54）J.M.Sinclair (General Consultant) “Collins English Dictionary (3rd ed.)”








































理学の成立と展開 1 ― 臨床心理学の定義 ― 」大塚義孝編著『臨床心
理学原論』誠信書房，2004，22-23）（栗原輝雄『特別支援教育臨床を


































































Aiming at Further Improvement of
“the Foundation of Clinical Studies for Special Needs Education”:
Suggestions from Reconsiderations on “Living up
to Expectations of Children” “Way of Facing to Children”
and “Meaning of the Word of Clinical”
Teruo KURIHARA
Abstract
The author has, until now, examined the improvement in “the foundation of
clinical studies for special needs education” by re-evaluating the following
aspects: becoming close to a child's thoughts, one's posture while facing a child,
and clinical studies. However, the author has noted that there are many issues
that require investigation in this process, and challenges and themes that need
to be pursued further and continuously scrutinized from this point onwards.
This paper thus aims to gain clues for measuring the improvement of “the
foundation of clinical studies for special needs education” by examining several
of these in more detail. It investigates some of the issues and themes mentioned
above in a manner unique to the author, more specifically, paying attention to a
child's feelings from various perspectives, competence in listening and empathy,
empathy and communication, and one's gaze or look of care and affection. Of
these, paying attention to a child's feelings from various perspectives was
particularly important as “the foundation of clinical studies for special needs
education” and it was again confirmed that teachers and supporters need to
cultivate more competence in listening .
Keywords：clinical studies for special needs education, a child’s feelings,
becoming close, one’s posture while facing a child,
competence in listening
「特別支援教育臨床の基盤」のよりいっそうの強化をめざして
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